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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya 
sehingga Modul Praktikum Kimia Air dan Udara untuk Mahasiswa Kesehatan dapat  
terselesaikan dengan tepat waktu. 
Modul praktikum ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan praktikum 
Kimia air dan udara yang menjadi mata kuliah penunjang bagi mahasiswa kesehatan, 
terutama Mahasiswa Analis Kesehatan. Modul praktikum ini diharapkan dapat membantu 
mahasiswa dan mahasiswi kesehatan dalam mempersiapkan dan melaksanakan praktikum 
dengan lebih baik dan terarah.  
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan modul ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk 
menyempurnakan modul praktikum ini untuk edisi selanjutnya. 
Demikian, penyusun menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang 
telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan 
modul praktikum ini. 
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